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Más allá de la reforma del art. 135 de la constitución española de 27 
de septiembre de 2011 (BOE de septiembre de 2011), en el periodo trans-
currido entre los meses de junio a diciembre de 2011 las novedades legisla-
tivas más destacadas en el ámbito del derecho administrativo son:
—  ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía Sostenible, BOE de 5 de 
marzo de 2011.
—  real decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el 
real decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla par-
cialmente la ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector 
Público, y se habilita al titular del Ministerio de economía y hacien-
da para modificar sus anexos, BOE de 22 de marzo de 2011.
—  real decreto 726/2011, de 20 de mayo, por el que se modifica el 
reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de 
los usuarios, aprobado por real decreto 424/2005, de 15 de abril, 
BOE de 24 de mayo de 2011.
—  ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños 
nucleares o producidos por materiales radioactivos, BOE de 28 de 
mayo de 2011.
—  real decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el 
reglamento de la ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a 
las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales, BOE de 
16 de junio de 2011.
—  ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y Protec-
ción Integral las víctimas del Terrorismo, BOE de 23 de septiem-
bre de 2011.
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en las novedades legislativas en lo que concierne a las materias impar-
tidas por el departamento de economía aplicada cabe destacar:
—  real decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento 
del sistema financiero, BOE, núm. 43, de 19 de febrero de 2011.
—  ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía Sostenible, BOE, núm. 55, 
de 5 de marzo de 2011.
—  ley 5/2011, de 29 de marzo, de economía Social, BOE, núm. 76, 
de 30 de marzo de 2011.
—  orden eha 1332/2011, de 19 de mayo, por la que se dictan las 
normas para la elaboración de los escenarios presupuestarios para 
el periodo 2012-2014. BOE, núm. 123, de 24 de mayo de 2011.
—  orden eha 1333/2011, de 19 de mayo, por la que se dictan nor-
mas para la elaboración de los Presupuestos generales del estado 
para 2012, BOE, núm. 123, de 24 de mayo de 2011.
—  ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y 
modernización del sistema de Seguridad Social, BOE, núm. 184, 2 
de agosto de 2011 (vacatio legis).
—  real decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se resta-
blece el Impuesto sobre el Patrimonio con carácter temporal, BOE, 
núm. 224, de 17 de septiembre de 2011.
—  real decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el 
Fondo de garantía de depósitos de entidades de crédito, BOE, 
núm. 249, de 15 de octubre de 2011.
—  real decreto-ley 19/2011, de 2 de diciembre, por el que se modifi-
ca el real decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea 
el Fondo de garantía de depósitos de entidades de crédito, BOE, 
núm. 291, de 3 de diciembre de 2011.
